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ABSTRACT
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  ekstrak  
tomat  (Lycopersicum esculentum)  terhadap  motilitas spermatozoa tikus putih
strain wistar yang diberi pakan hiperkolesterolemik. Penelitian ini menggunakan
Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola searah. Sampel terdiri dari 25 ekor tikus
wistar jantan. Tikus sebelumnya diadaptasi dengan diet standar selama 7 hari
kemudian dikelompokkan menjadi 5 kelompok secara random. Kelompok kontrol
negatif (KN) hanya diberi pakan standar, kelompok kontrol positif (KP) diberi
pakan hiperkolesterolemik, kelompok perlakuan I (K
) diberi pakan







) diberi pakan hiperkolesterolemik dan ekstrak tomat dengan
dosis 20 mg/kg/bb dan kelompok perlakuan III (K
) diberi pakan
hiperkolesterolemik dan ekstrak tomat dengan dosis 40 mg/kg/bb. Pemberian
perlakuan dilakukan selama 60 hari. Pada hari ke-61 semua tikus dibunuh dan
diambil epididimisnya untuk dihitung data motilitas spermatozoa. Data motilitas
yang didapat dianalisis dengan analisis varian (ANAVA) searah yang dilanjutkan
dengan uji berganda Duncant. Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan yang
signifikan terhadap persentase motilitas spermatozoa antar kelompok. Persentase
motilitas spermatozoa kelompok kontrol positif (KP) berbeda secara nyata
(p0,05). Pemberian ekstrak tomat berpengaruh secara
nyata terhadap peningkatan  persentase motilitas spermatozoa tikus putih strain
wistar yang diberi pakan hiperkolesterolemik dan tidak terdapat perbedaan yang
nyata antara dosis ekstrak tomat terhadap persentase motilitas spermatozoa.
